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El estudio titulado “Desarrollo de la creatividad en estudiantes de quinto grado 
de primaria en la Institución Educativa “Santa Rosa de Lima-Ica” fue desarrollado con 
un método básico, enfoque cualitativo y diseño fenomenológico, tuvo como objetivo 
principal Describir el desarrollo de la creatividad en estudiantes de quinto grado de 
primaria en la Institución Educativa mencionada, lo cual exigió aplicar una entrevista a 
profundidad. Al respecto en esta investigación participaron tres estudiantes del quinto 
grado de la institución mencionada, puesto que este colegio permitió desarrollar el tema 
de interés a investigar, es decir, el desarrollo de la creatividad, con edades entre los 10 
y 11 años conformados por dos niños y una niña.De acuerdo con lo expresado en los 
párrafos anteriores, se concluyó que los estudiantes de educación primaria del quinto 
grado de la Institución Educativa  desarrollaron de manera correcta su originalidad, 
fluidez mental y flexibilidad, por lo que la I.E. “Santa Rosa de Lima” debe asegurarse 
que todos sus docentes motiven a sus alumnos mediante evaluaciones periódicas.  
Palabras clave: creatividad, originalidad, fluidez mental, flexibilidad. 
vi 
Abstract 
The study entitled "Development of creativity in fifth grade students at the 
Educational Institution" Santa Rosa de Lima-Ica "was developed with a basic 
method, qualitative approach and phenomenological design, its main objective was 
to describe the development of creativity in fifth grade primary school students at 
the aforementioned Educational Institution, which required an in-depth interview. In 
this regard, three fifth-grade students from the aforementioned institution 
participated in this research, since this school allowed to develop the topic of interest 
to be investigated, that is, the development of creativity, with ages between 10 and 
11 years made up of two children and a girl. According to what was expressed in 
the previous paragraphs, it was concluded that the elementary school students of 
the fifth grade of the Educational Institution correctly developed their originality, 
mental fluency and flexibility, so that the EI “Santa Rosa de Lima” must ensure that 
all its teachers motivate their students through periodic evaluations. 
Keywords: creativity, originality, mental fluidity, flexibility. 
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I. INTRODUCCIÓN
La creatividad se ha definido como la capacidad fundamental y de gran valor
en el desarrollo de todo ser humano, porque permitió la creación e invención de 
posibles soluciones para los problemas que vivimos como individuos y/o como 
sociedad, asimismo facilitó crear nuevas herramientas (cosas, objetos, elementos) 
para la satisfacción personal (Porras y Esteban 2017).   
En este mundo globalizado con constantes innovaciones el estudiante actual 
necesita ser formado desde la primera edad para que en un futuro se convierta en 
un ser creativo, crítico, resiliente y para que pueda trabajar en equipo y/o sea un 
emprendedor. Como aporte a esta necesidad los Organismos internacionales 
empiezan a tomar cartas en el asunto, es así como La Unesco (Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) organizó la 
Conferencia Mundial sobre la Educación Artística donde planeó construir 
capacidades creativas para el siglo XXI en el año 2006, donde concluyó que la 
innovación, la creatividad y la imaginación son cualidades que presentan todos los 
individuos y que pueden fomentarse y mejorarse (Barrios y Pinzón, 2016). 
Asimismo La CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) 
y la UNESCO desde hace dos décadas reconocieron que los conocimientos 
adquiridos son componentes fundamentales en un mundo competitivo como el 
actual, por tanto proponen como deber del sistema educativo  desarrollar 
capacidades de innovación y creación, puesto que  de no ser así los futuros 
ciudadanos sólo serían simples repetidores de conocimiento sin mayor 
pensamiento crítico-reflexivo, ocasionando que con tantos cambios tecnológicos a 
diario los ciudadanos del mañana quedarían sin mayor oportunidad de trabajo y sin 
poder aportar soluciones a su entorno social. 
En América Latina la modernización educativa es a paso lento, a pesar de 
que los investigadores sustentaron la importancia del proceso creativo. En este 
sentido se cita al ecuatoriano Vera (2017), quien sustentó que, en las clases diarias, 
los docentes de aula no consideran de gran interés el desarrollo de la creatividad 
entre las actividades que realizaron los niños y que paralelamente los familiares 
presentaron caso omiso al desarrollo creativo de su hijo/a, esto se ve  reflejado en 
estudiantes desmotivados para realizar sus tareas académicas ya que no son 
estimulados y motivados con nuevas estrategias para mejorar la creatividad (p.1).  
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La realidad del sistema educativo peruano no es para nada alentador, por 
ejemplo en el Plan Estratégico Sectorial Multianual de Educación del Perú 2016 al 
2021, el concepto de creatividad solo fue tomado en cuenta en dos oportunidades, 
es decir,  en la utilización de herramientas digitales en educandos de bajo 
rendimiento escolar y en segundo lugar para la utilización de materiales educativos 
físicos, por lo que se evidencia la poca importancia de las autoridades educativas 
que le dan a la creatividad, sumado a ello el  poco presupuesto dado por el estado 
al sector educación, profesores con pocos sueldos sin ánimos de actualizarse 
mediante especializaciones diplomados, maestría o segunda especialidad, padres 
que hacen caso omiso al desarrollo académico de sus hijos y traen como 
consecuencia que el Perú ocupe el puesto 64 de 77 países en la prueba PISA 2018. 
Para reforzar la importancia de la creatividad, es válido citar a Velásquez 
(2018), de Chiclayo, quien demostró que cuando la creatividad se desarrolla en un 
buen nivel mejora significativamente la comprensión lectora en los estudiantes de 
Educación Primaria de la I.E. N° 821186 del Caserío de Rumipampa 2018, por lo 
que se tiene 95% de probabilidad con una confianza de ± con una distribución 
normal Z de prueba promediada (1.87).  
A pesar de la demostrada importancia de la creatividad en nuestro país 
autores como Porras y Esteban (2017) demostraron que en líneas generales el 
desarrollo creativo en los estudiantes del cuarto grado de primaria en la Institución 
Educativa N° 36556; se ubica en la categoría baja, ya que apenas el 14,3% están 
en el nivel promedio, el 50% se ubicaron en nivel muy bajo y el 35,7% en nivel bajo. 
Por tanto se hizo evidente investigar de qué manera se desarrolla la 
creatividad en los estudiantes de educación primaria a nivel nacional y regional ,ya 
que de este fenómeno social educativo no se excluyeron las instituciones 
educativas de la región Ica, donde no se ha comprobado aún el nivel de creatividad 
desarrollado en los niños, es aquí donde los resultados, conclusiones y 
recomendaciones de esta investigación servirán como un manual para las 
instituciones educativas, docentes y familiares que faciliten el desarrollo creativo 




Por toda la problemática expuesta se hace evidente responder la siguiente 
interrogante: ¿De qué manera se desarrolla la creatividad en los estudiantes de 
quinto grado de primaria en la Institución Educativa “Santa Rosa de Lima-Ica”?  
Nuestra sociedad necesita la creatividad para su normal desarrollo, por esa 
razón, es necesario promover esta facultad humana a lo largo de la vida, ya sea 
desde lo académico, el seno de la familia y/o entorno social en tiempos de ocio 
(Menchen, 2011). Por ello este estudio se justifica porque servirá como manual 
teórico para los docentes que se propongan fomentar el desarrollo de la creatividad 
en los niños de la educación primaria. 
Asimismo, esta investigación contó con relevancia social, porque a través del 
presente estudio se conoció el desarrollo la creatividad del estudiante, otorgando 
información que permitirá retroalimentar las subcategorías Originalidad -Fluidez –
Flexibilidad, también se justificó metodológicamente, porque se utilizó una 
entrevista a profundidad que podría servir para próximas investigaciones con 
enfoque cualitativo y un diseño fenomenológico en relación al tema de estudio. 
Además, se justificó en la práctica, porque la comunidad educativa de Ica 
obtendrá información objetiva del desarrollo creativo de sus estudiantes con lo cual 
las autoridades académicas podrán hacer las correcciones educativas necesarias 
para mejorar el nivel de desarrollo creativo del estudiantes, los padres podrán 
aportar en este desarrollo siguiendo las pautas presentadas en este estudio y los 
estudiantes serán beneficiados con técnicas y  metodologías más activas y lúdicas 
en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Finalmente el objetivo general para esta investigación es, Describir el 
desarrollo de la creatividad en estudiantes de quinto grado de primaria en la 
Institución Educativa “Santa Rosa de Lima” A continuación, se desprende los 
siguientes objetivos específicos: Describir el desarrollo de la originalidad en 
estudiantes de quinto grado de primaria en la Institución Educativa “Santa Rosa de 
Lima”, Describir el desarrollo de la fluidez en estudiantes de quinto grado de 
primaria en la Institución Educativa “Santa Rosa de Lima” y Describir el desarrollo 
de la flexibilidad en estudiantes de quinto grado de primaria en la Institución 




II  MARCO TEÓRICO 
Para la presente investigación se toman en cuenta investigaciones 
internacionales como el artículo realizado en Estados Unidos por Kaplan (2019) 
quien en su estudio buscó fomentar y evaluar la creatividad en la educación, 
específicamente a través de la formación de profesores y educadores para 
incorporar la creatividad en la práctica del desarrollo de los alumnos y los entornos 
de aprendizaje, para lograr este objetivo se incluyó un curso en línea sobre el 
pensamiento crítico en la enseñanza y  aprendizaje en una escuela de educación 
de California. Se examinaron las teorías de la creatividad para determinar su 
utilidad en la educación y se aplicaron en el diseño, donde la población fue de un 
total de 60 estudiantes, pero que al final se reduzco a 21 voluntarios, 16 mujeres y 
5 hombres. El desarrollo de la investigación concluyó que la facultad creativa del 
ser humano es fundamental para el desarrollo y la supervivencia del pensamiento 
humano. Las teorías de la creatividad son importantes para apoyar la instrucción y 
el aprendizaje, y la elevación de la comprensión del maestro y el diseño del 
aprendizaje. 
Desde España Álamo (2017) se conoció de qué manera se desarrolla la 
creatividad en Educación Primaria en el área de Lengua Castellana y Literatura, 
tanto desde las praxis de aula como en la fase de diseño, con una investigación de 
enfoque cualitativo, con una muestra de 242 alumnos del Centro las Palmas de 
Gran Canaria a quienes se les aplico el test CREA. En este estudio se demuestra 
que la creatividad ha recorrido un largo camino para llegar a ser entendida como 
hoy en día con diferentes concepciones que aún perduran en nuestro concepto del 
término. Por otra parte, queda contrastado que la creatividad es la capacidad de 
realizar productos creativos válidos para una cultura y un ámbito. Así, la creatividad 
difiere por los contextos en los que se encuentra inmersa. Igualmente, la creatividad 
engloba varios elementos: producto, persona, contexto y proceso. Estos tienen el 
apoyo del ámbito científico, aunque en la actualidad se aboga por una concepción 
interaccionista. Además, es algo diferente a la inteligencia, a la motivación y a la 
personalidad, aunque comparte componentes con estos tres ámbitos. Por último, 
es una característica psicológica difícil de medir, ya que es un constructor complejo 




Asimismo, la española Cutillas (2018) analizó la respuesta creativa en los 
seres humanos, para analizar tales respuestas se utilizó un enfoque mixto 
(cualitativo y cuantitativo), utilizando como instrumento de medición la Batería 
Gráfica del Test de Pensamiento Creativo de Torrance (TTCT) y la Escala de 
Autoconcepto Infantil (EA) de Garaigordobil (2005). Aplicado a 74 personas 
distribuidos en tres grupos naturales pertenecientes al 1er curso de Educación 
Primaria de tres instituciones públicas pertenecientes a la provincia de Alicante, 
concluyendo que la pantalla grande (el cine) como herramienta didáctica apoya al 
desarrollo creativo del educando, esto debido a que las nuevas experiencias son 
ambientes propicios para facilitar el desarrollo de esta capacidad inherente al ser 
humano.  
Mientras que, en América Latina, desde Ecuador podemos citar a Clemente 
Telcán y Hellen Telcán (2018) se propusieron conocer si las estrategias didácticas 
influyen en la facultad creativa de los educandos del subnivel de educación básica 
elemental de la Escuela de Educación Básica Mariano Unda, para ello utilizaron un 
enfoque cualitativo, los autores determinaron lo importante que es elaborar una 
guía de acciones orientadas al estímulo creativo en los educandos, tornándolos 
más activos y participativos. 
Por su parte los autores colombianos Monterroza et al. (2019) realizaron su 
investigación con el objetivo de fomentar el arte, el desarrollo creativo y la cultura 
en infantes de cuarto grado de básica primaria, con el fin, que se desarrolló bajo un 
enfoque cualitativo contando con la participación de 10 educandos, determinando 
que el desarrollo creativo, los actos espontáneos y el liderazgo en los niños al 
momento de hacerse partícipes en el proceso a través del fandango como aire 
musical del Caribe colombiano. Por lo tanto, los autores concluyeron que el arte 
facilita un buen desarrollo de emociones y experiencias desde la valoración de lo 
autóctono, en este caso el folclore como un aporte de afinidad. Asimismo, se afirma 
que la cultura se aprende mediante una interacción social con otras personas, a 
partir de los diversos contextos y vivencias; lo tradicional se convierte en un 
escenario o epicentro que deja una herencia identitaria, autóctona, y que se puede 
conservar a través del tiempo. 
En Chile, Suárez, Delgado, Pérez y Barba (2019), propusieron que los 
elementos el plan de estudios de las maestrías en educación con especialización 
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en desarrollo de la creatividad y el talento deben contar con contenido temático 
relacionado a la creatividad.  Para el desarrollo de la investigación los que combina 
la perspectiva cualitativa y cuantitativa. Estos autores concluyeron que existe 
ofertas muy limitadas para la formación continua de los docentes en relación al 
desarrollo creativo, pero que los docentes se pueden apoyar en estudios empíricos 
que destacan el papel de la preparación profesional para desempeñarse 
eficientemente en atención a las necesidades de desarrollo creativo en los 
estudiantes. 
En nuestro país se han presentado interesantes investigaciones en la cual 
se busca promover el desarrollo creativo como la investigación de Hoces et al. 
(2019) quienes se enfocaron  en el desarrollo creativo aplicando diversas 
estrategias para mejorar la producción de textos a los educandos del segundo 
grado de  educación primaria en una institución pública del distrito de Comas, 
mediante un enfoque cualitativo, Con el desarrollo de este estudio se determinó que 
las estrategias creativas constituyen herramientas fundamentales para facilitar 
capacidades, curiosidades intelectuales y la participación de los educandos ante 
las actividades desarrolladas en las sesiones de clases. 
Desde Chiclayo, Cardoza y Santiesteban (2018) planearon estrategias 
donde se utilicen fábulas infantiles para el desarrollo creativo en los niños de 2do 
grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N.º 10003, para lograr tal 
fin se trabajó un tipo de investigación mixta, es decir, se utilizó procedimientos 
cuantitativos y cualitativos, asimismo, se usó un diseño descriptivo - proyectivo, se 
utilizó una guía de observación para recolectar los datos sobre el desarrollo creativo 
del educando con la intervención del taller de cuentos infantiles. Estos autores 
determinaron que el taller de fabulas infantiles logró mejorar el desarrollo creativos 
en los educandos de nivel primaria de la Institución Educativa N.º 10003  
Lindo (2018), quien realizó un trabajo académico el cual se propuso hacer 
mejoras curriculares para el desarrollo creativo, el razonamiento y el pensamiento 
crítico, cuya finalidad se utilizó un enfoque cualitativo mediante la aplicación de una 
entrevista a profundidad  a cuatro docentes de nivel primaria; se concluyó que existe 
un plan curricular deficiente, ya que no cuenta con las estrategias adecuadas para 
fomentar el desarrollo creativo, el razonamiento y el pensamiento crítico, e 
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insuficiente monitoreo, acompañamiento y evaluación del desempeño laboral de los 
profesores de la institución. 
En este contexto de investigaciones relacionadas a la creatividad se 
consideró la tesis de Porras y Esteban (2017), evidenciaron que el nivel creativo de 
los educandos del 4to grado de educación primaria, con un diseño descriptivo 
simple. El resultado general que se ha obtenido en relación al desarrollo creativo 
de 8 niños y 8 niñas. En la fluidez mental se observa que el 92.9% de los educandos 
se ubican en los niveles bajos y muy bajos. En flexibilidad sólo el 14,3% se ubica 
en el nivel promedio, por consiguiente, el 85,7% en los niveles bajo y muy bajo. En 
originalidad, el total de educandos el 67,2% se encuentra en un nivel alto, indicando 
que hay buena aptitud para producir ideas alejadas de lo establecido, a través de 
la gráfica o dibujo.  Dentro de sus conclusiones cualitativas describió que la 
creatividad gráfica en los estudiantes fue en dentro del nivel promedio y la 
creatividad narrativa en el nivel bajo, lo que significa que los niños tienen mayores 
aptitudes en la representación de soluciones de problemas, de ideas en el aspecto 
gráfico, que en el aspecto verbal. 
En esta investigación se habló de la categoría creatividad, que de acuerdo 
con Vygotsky (2008) el desarrollo creativo está ligado al nivel de las oportunidades 
que el educando tiene para convivir con sus fantasías e imaginaciones, y no sólo 
como entretenimientos festivos de la mente o actividades detenidas al aire libre, 
sino considerada como una función esencial e indispensable en todo ser humano. 
En base a este autor podemos sustentar que el desarrollo creativo inicia desde que 
el niño percibe la transformación creadora mediante cualquier tipo de actividad, ya 
sea del mundo exterior que resulta de la acción creativa (pensamiento o 
sentimientos) que actúan y está presente solo en el propio individuo. 
Mientras que Borislavovna (2017) consideró a la creatividad como un una 
mezcla misteriosa y compleja, donde se combinan conocimientos previos a una 
vivencia con los conocimientos después de esa esa vivencia, dando lugar al 
desarrollo creativo en todo ser humano. Por su parte Medina (2017) definió el 
proceso creativo como un mecanismo básico que interviene en el progreso integral 
de la personalidad de los infantes, como futuros habitantes que corresponderán 
enfrentarse a un mundo que cambia constantemente el cual exigirá poder resolver 
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problemas y contribuir significativos conocimientos en las diferentes situaciones 
diarias. 
Para terminar de fortalecer la categoría desarrollo creativo se citó a Gallardo 
(2014) quien se refirió a este concepto como un proceso integral, es cuando un 
infante interactúa con su objeto de actividad, en el procedimiento creativo se 
encuentran la dimensiones afectiva, cognitiva, volitiva, motivacional, emocional, 
entre otros componentes relacionados a la creatividad, integrada a cada niño. 
También tenemos a Ingledew (2016) quien sostuvo que el pensamiento de la 
creatividad hace viable el proceso de la resolución de problemas mediante los 
nuevos ideales que provoca ideas formadas a través del subconsciente y el plano 
consciente, igualmente este pensamiento produce la originalidad porque hay 
motivación en la mente lo cual provoca un accionar o movimiento, no obstante, es 
fundamental el desarrollo de la imaginación del niño para producir brillantes ideas.  
De acuerdo con Vygotsky (2008) el ser humano no puede desarrollar su 
creatividad en una materia sin tener conocimientos previos. A modo de ejemplo, las 
habilidades de un niño en el campo matemático no son garantía que este niño 
pueda realizar aportaciones a las matemáticas sin dominar sus propiedades y 
competencias matemáticas. Mientras que Roco (2004) sustentó que el desarrollo 
creativo se refiere a crear algo nuevo, original y apropiado a la realidad. 
Por lo tanto, es válido sustentar que el desarrollo creativo es una 
problemática de alta complejidad donde se necesita mejorar tanto los factores 
intrínsecos y extrínsecos que influyen en la motivación del estudiante, en este 
contexto, es de conocimiento general que en la praxis educativa los docentes que 
practican el arte de desarrollar la creatividad son generalmente maestros que se 
enfocan en crear una cultura en el aula que prosperen en la creatividad, un cúmulo 
de estrategias diseñadas para generar nuevas ideas y lograr un gran valor de 
creatividad en los estudiantes, y se adapten a crear ideas para sus propias 
necesidades curriculares. Es por ello que se necesita enseñar y ayudar a ser 
innovador a los niños ya que requieren experimentar lo impredecible y lo incierto, 
lecciones que les produzcan sorpresa para desarrollar de la mejor manera su 
proceso creativo. 
Por su parte Sternberg (2006) sostiene que la literatura relacionada a 
creatividad es limitada y frecuentemente carece de brevedad. Si bien los estudiosos 
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con frecuencia no están de acuerdo con la definición de creatividad, sin embargo, 
están de acuerdo en que las conceptualizaciones de la creatividad en toda la cultura 
son muy subjetivas, es decir, la creatividad tiene muchas implicaciones para 
estudiar este concepto dentro de las prácticas del aula y en el contexto del sistema 
educacional. Por consiguiente, se define que la creatividad está sujeta a criterios 
culturales y divergencia regional, ya que las naciones toman características propias 
de los países occidentales y tienden a percibirla como inteligencia y capacidad 
innatas que se sustentan en un producto o un efecto. 
Uno de los aspectos más gratificantes de trabajar con niños es la oportunidad 
de verlos crear. Por lo que es válido precisar que el desarrollo de la creatividad 
requiere un esfuerzo constante ya que las dificultades para crear se requiere 
conocimientos previos y experiencias vividas relacionadas a lo que se quiere crear 
(Vygotsky, 2008).  
Asimismo, cabe señalar que los diferentes modos de pensar se hacen 
presentes en el desarrollo de la creatividad aportando alternativas abiertas para 
solucionar cualquier situación. Entre los tipos más conocidos se mencionó los 
pensamientos divergentes, que se considera como principio fundamental en el 
proceso creativo, ya que este tipo de pensamiento facilita las posibilidades 
existentes en una situación determinada. Asimismo, consideró al pensamiento 
productivo, el cual permite la generación de ideas diversas, originales y bien 
elaboradas.   
También se examinó al pensamiento lateral, el cual facilita la resolución de 
problemas mediante métodos no ortodoxos y aparentemente ilógicos, 
desplazándose hacia los lados para mirar el problema desde otra perspectiva, 
facilitando romper el patrón de pensamiento. Y finalmente pero no menos 
importante el pensamiento convergente, el cual aporta elementos necesarios para 
cerrar, posterior a su apertura, las aplicaciones generales (Porras y Esteban, 2017). 
De acuerdo con López de la Llave y Pérez (2006) los elementos constitutivos 
de la creatividad son: Originalidad. Se manifiesta a través de las respuestas no 
comunes que pueden darse en determinada situación. Lo original se reconoce por 
apartarse de lo habitual, por su singularidad. Fluidez mental, que hace referencia a 
la producción de un gran número de respuestas en una situación, es la fertilidad de 
ideas y de conductas. Flexibilidad, conceptuado por este autor como la capacidad 
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del individuo para organizar los hechos dentro de diversas y amplias categorías, es 
decir, con esta capacidad se puede hacer modificaciones de variación en 
comportamientos, actitudes, objetos, objetivos y métodos.  
Por otro lado, tenemos a investigadores que se refirieron a dichos 
componentes, por ejemplo, en relación a la originalidad podemos citar a Ingledew 
(2016) quien señaló que es un componente fundamental, el cual demuestran los 
niños más creativos, asimismo tuvo como propósito dar una nueva solución a un 
tipo de problema. En este componente se encuentran la fluidez analógica y la 
imaginación. Por otro lado, la originalidad es un régimen comparativo que relata 
como una idea única y novedosa, también puede ser complicado de evaluar por 
cuenta propia, no obstante, al afirmar que discrepemos con situaciones más 
extravagantes en el inicio de la idea, podemos ser un incitador para crear maneras 
de solucionar retos de forma original, además ser realista (Lillo et al., 2017). 
Con respecto a la fluidez mental se conceptúa como un conjunto de ideas, 
este elemento asegura que los niños sean exploratorios y con mente abierta, por 
ende, es necesario que al momento de expresar los ideales sea sin rodeos, este 
componente resguarda las categorías de las ideas que deben ser viables y 
posteriormente refinarlos si es necesario (Lillo et al., 2017). Asimismo, en la fluidez 
se debe tener en cuenta el aspecto de crear, incluso cuando el infante crea algo 
sencillo como un dibujo, esto se debe considerar como parte de su desarrollo 
creativo (Fleer y Romero, 2016). 
Cabe precisar que existió un vínculo entre la flexibilidad y la creatividad, 
basándose en las teorías donde resalta el papel fundamental de la flexibilidad para 
evadir los rumbos comunes, teniendo en cuenta y combinando distintos conceptos 
(Benedek et al., 2014). Por otro lado, la flexibilidad espontánea es una conjetura de 
la creatividad, es decir, es el componente central que se sobreentiende entre la 








III.  MÉTODOLOGÍA 
3.1  Tipo y diseño de investigación  
Se ejecutó una investigación bajo el enfoque cualitativo, es decir se enfocó 
en entender los fenómenos, analizándolo desde la percepción de los implicados, 
interpretando su dinámica con su entorno natural (Hernández et al., 2010). Es decir, 
la importancia del enfoque radica en que la investigación pretende analizar la 
realidad propia de los estudiantes de la I. E Santa Rosa de Lima de Ica.  
Asimismo, para esta investigación se consideró un diseño fenomenológico 
porque se describió un fenómeno desde la perspectiva de cada uno de los 
participantes a fin de comprender su propia experiencia. Fuster (2019) expuso que 
indicó que siempre y cuando se utilice el diseño fenomenológico, el estudio se 
orienta al desarrollo de una problemática, suceso o fenómeno. 
3.2.  Categorías, subcategorías y matriz apriorística.  
Categoría: Desarrollo de la creatividad 
El desarrollo creativo se refiere a crear algo nuevo, original y apropiado a la 
realidad (Rocco, 2004). Es decir, el desarrollo creativo hace referencia a un proceso 
relativamente autónomo de un individuo que actúa dentro dé y sobre su medio 
ambiente. 
Subcategoría 1: Originalidad 
De acuerdo con López de la Llave y Pérez (2006) la originalidad se 
manifiesta a través de las respuestas no comunes que pueden darse en 
determinada situación.  
Subcategoría 2: Fluidez mental 
La fluidez mental, hace referencia a la producción de un gran número de 
respuestas en una situación, es la fertilidad de ideas y de conductas (López 
de la Llave y Pérez, 2006).  
Subcategoría 3: Flexibilidad 
Es la capacidad del individuo para organizar los hechos dentro de diversas 
y amplias categorías, es decir, con esta capacidad se puede hacer 
modificaciones de variación en comportamientos, actitudes, objetos, 
objetivos y métodos (López de la Llave y Pérez, 2006).  
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3.3.  Escenario de estudio 
El estudio se realizó en el distrito de Ica, se tomó como referente la 
opinión de los estudiantes de la I. E Santa Rosa de Lima, puesto que este 
colegio permitió desarrollar el tema de interés a investigar, es decir, el 
desarrollo de la creatividad en estudiantes de quinto grado de educación 
primaria.  
3.4  Participantes 
De acuerdo a Hernández y Mendoza (2018), los participantes son los 
sujetos sobre los cuales se tomaron los datos que se van a recolectar, al 
respecto este grupo de personas no necesariamente son representativas de la 
población (p. 429). Al respecto en esta investigación participaron tres 
estudiantes de educación primaria, en específico, del 5to. grado de la Institución 
Educativa Santa Rosa de Lima - Ica, puesto que este colegio permitió 
desarrollar el tema de interés a investigar, es decir, el desarrollo de la 
creatividad en estudiantes de quinto grado de educación primaria, con edades 
entre los 10 y 11 años. 
3.5     Técnicas e instrumentos 
Según Arias (2012) una técnica de investigación es un procedimiento 
para la obtención de datos. En el presente trabajo de investigación se utilizó la 
entrevista a profundidad, la cual consiste en la conexión del entrevistador con 
el participante o demás personajes, con el fin de dialogar y abordar los puntos 
de interés, se caracteriza por desarrollarse íntima y abiertamente.  
Se ha utilizado esta técnica porque con la entrevista se buscó crear 
comunicación y conocer la percepción de los participantes, de la misma manera 
la observación es idóneo ya que se pudo recolectar información real y actual 
sobre el desarrollo de la creatividad en la Institución Educativa “Santa Rosa de 
Lima” 
Por su aplicación, se utilizó la guía de entrevista, instrumento que 
permitió plasmar las interrogantes específicas de nuestro interés. En este 
sentido Ramallo y Roussos (2008) sostienen que la guía de entrevista permite 
recopilar la información en forma verbal, por medio de las preguntas abiertas 
formuladas al entrevistado, y se trata de información primaria que se obtiene 




3.6     Procedimiento  
Como primer paso se realizó la categorización, que es el registro de 
ideas e interrogantes que surge en el proceso de investigación, es decir es una 
herramienta conveniente que ayuda a determinar nuevas categorías 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2010).  Por esta razón, es elemental la 
matriz de categorización apriorística pues proporciona un estudio que 
contempla todos los cuestionamientos de la entrevista y la unidad de análisis, 
permitiendo plantear las conclusiones acerca de la información recabada. 
Luego se solicitó la autorización a la Institución Educativa. “Santa Rosa 
de Lima”, en coordinación con los padres de familia y por motivo de las 
restricciones a partir del Decreto Supremo N.º 044-2020-PCM para prevenir el 
contagio masivo de Covid-19, la técnica escogida (entrevista a profundidad) fue 
aplicada a los estudiantes de la I.E. “Santa Rosa de Lima-Ica” de manera virtual. 
Cabe precisar que los datos recogidos por la entrevista a profundidad son 
confidenciales y de uso exclusivo académico. 
Finalmente, se procesó la entrevista, es decir, se interpretó los datos 
obtenidos, expresados en las conclusiones del presente estudio para poder ser 
discutidos con otras investigaciones en beneficio de la comunidad educativa 
regional, nacional e internacional.    
3.7  Rigor científico 
Para el desarrollo de este estudio se solicitó cumplir con el rigor científico 
por lo cual este criterio implica la dependencia de la consistencia en los 
resultados de la investigación en poder recolectar los datos y también ver los 
resultados de la investigación (Hernández, Fernández y Batista, 2014). En el 
proceso de este trabajo de investigación de enfoque cualitativo, se buscó 
desarrollar un trabajo de calidad que cumpla con los criterios del rigor de la 
investigación metodológica.  
Es así que los resultados de las guías de entrevistas se sometieron a 
una matriz de triangulación, donde se obtuvieron criterios convergentes, 
divergentes y el correspondiente análisis interpretativo, luego de lo cual se 
realizó una discusión donde los resultados fueron contrastados con las fuentes 
bibliográficas del marco teórico. 
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3.8.    Método de análisis de datos. 
 Una vez elaborada la matriz de categorización apriorística con ayuda de 
las bases teóricas presentadas en este estudio se procedió al recojo de 
información. Para Hernández et al. (2014) este proceso es importante en todo 
estudio; porque viabiliza el análisis y la comprensión de forma integral, 
permitiendo a los entrevistados proporcionar sus respuestas a las preguntas 
elaboradas generando relevantes críticas y nociones conceptuales. 
Cabe precisar que “en la investigación cualitativa la recopilación de datos y su 
análisis, son simultáneos” (Hernández et al., 2014, p.417).  
Luego de recoger la perspectiva de cada entrevistado se procedió a 
ordenar la información. En esta etapa se buscó organizar el material recogido 
en el trabajo de campo mediante la estrategia de la categorización, que es el 
registro de ideas e interrogantes que surge en el proceso de investigación, es 
decir es una herramienta conveniente que ayuda a determinar nuevas 
categorías (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). A fin de que, los 
argumentos exhibidos sigan un desarrollo ordenado por el enfoque y los 
objetivos propuestos en el documento de investigación, para que finalmente 
aporten eficazmente en la discusión, conclusiones y recomendaciones de la 
presente investigación.  
3.9  Aspectos éticos 
La originalidad y autenticidad son base de esta investigación presentada, 
el cual es parte de una problemática en casos de reparación o indemnización 
de algún daño ocasionado por un negocio jurídico nulo. Además, se respeta el 
derecho de autor, realizando el citado correctamente con las normas APA en 
su séptima edición y el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo.  
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Resultados, los resultados de la entrevista se dieron de acuerdo a los
objetivos del estudio realizado, dado que las preguntas realizadas fueron 
acorde a las categorías y subcategorías de la investigación, conforme al 
objetivo general que es describir el desarrollo de la creatividad en estudiantes 
de quinto grado de primaria en la Institución Educativa “Santa Rosa de Lima” 
dicho objetivo general se logra con el cumplimiento de los objetivos específicos. 
Es por ello que a continuación presentamos los objetivos específicos, 
comenzando por el Objetivo específico 1, que hace referencia a describir el 
desarrollo de la originalidad en estudiantes de quinto grado de primaria en la 
Institución Educativa “Santa Rosa de Lima-Ica”. 
Para lograr dicho objetivo se debe considerar que autores como Lillo et 
al. (2017) sostienen que la originalidad es un régimen comparativo que relata 
como una idea única y novedosa, también puede ser complicado de evaluar 
por cuenta propia. No obstante, al afirmar que discrepamos con situaciones 
más extravagantes en el inicio de la idea, podemos ser un incitador para crear 
maneras de solucionar retos de forma original, además ser realista. 
Tabla 2 
Desarrollo de ideas nuevas o inusuales en clase 
PREGUNTA 1: ¿Crees que puedes contribuir con ideas nuevas o inusuales en 
clase? ¿por qué? y ¿en qué te ayudaría como estudiante? 
E-1. Sí, porqué como niño y estudiante si puedo aportar nuevas ideas, y
adaptarme a cambios de ideas que ayuden en clase, por ejemplo, en que todos 
nos llevemos mejor, para ayudar a mi profesor en los cursos de letras y 
artística porque en matemáticas es poco las ideas que un niño puede aportar 
a la clase además al dar nuestras opiniones o aportes podemos ayudarnos 
entre todos nuestros compañeros a sobreentender mejor el tema (Víctor, 
2021) 
E-2.  Si, porque cada día damos nuevas ideas de acuerdo al tema de cada
día, gracias a nuestros profesores y familia que nos enseñan cada día nuevas 
cosas en clases para fomentar la participación de mis compañeritos y que 
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estén incentivados para reflexionar cuando desarrollamos tareas (Ariana, 
2021). 
E-3. Si, por que las ideas nuevas aportan al niño estar activo, creativo e
imaginarse lo que sienten dentro de él. y ver cómo es el mundo de las plantas, 
los animales y de todo el mundo, para ello me pongo a leer historias, o cosas 
antiguas para poder saber más y que me ayuden a tener más participación en 
clases (Luis, 2021). 
Resultados,  en este ítem el primer participante señaló que si puede aportar 
nuevas ideas y resaltar la importancia de sus aportes para el desarrollo de las 
clases y la convivencia con sus compañeros de aula, mientras que el segundo 
participante indicó que puede aportar con nuevas ideas gracias a las 
enseñanzas de sus familiares  y del docente que ayuda a fomentar la 
participación de los estudiantes, en concordancia con sus compañeros el 
tercer participante añadió que dar nuevas ideas permite a los estudiantes 
estar activo, creativo e imaginarse el mundo desde diferentes perspectivas. 
Tabla 3 
Creatividad y peculiaridad por parte del estudiante al momento de dibujar, 
pintar, escribir de manera creativa y peculiar 
PREGUNTA 2: ¿Crees que puedes dibujar, pintar, escribir de manera creativa 
y peculiar? ¿por qué? 
E-1. Si, pienso que puedo dibujar, escribir, pintar de forma diferente, porque
todos no pensamos igual y todos tenemos diversas formas de manifestar 
nuestros sentimientos, pensamientos, ideas, formas de ver, escuchar y hacer 
nuestras cosas. Por ejemplo, cuando en clases me piden que dé mi opinión 
acerca de los que se va a tratar día a día en la clase. 
E-2.  Si, porque cada uno dibuja de forma diferente, por ejemplo, cada vez que
pinto o dibujo me gusta hacer cosas diferentes a mis compañeros de clases 
con ayuda de mi profesor, hace que cada estudiante tenga su propia 
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imaginación sobre lo que pasa en la realidad con nuestro talento único y 
diferente.   
E-3. Si, porque favorece al estudiante a crear con su imaginación; animes y
caricaturas para después lo pueda dibujar en una hoja o cuaderno de dibujo 
todo lo que imaginaba en mente y tener cuadernos más bonitos. 
Resultados, en relación al segundo ítem, el primer participante sostuvo que 
cada ser humano tiene una forma de sentir y manifestar sus sentimientos y 
formas de ver la vida, mientras que el segundo participante afirmó que puede 
desarrollar su creatividad y peculiaridad gracias a su profesor que motiva la 
imaginación a partir de su realidad, el tercer participante resaltó que el 
desarrollo de su imaginación es gracias a los animes y caricaturas que ha 
visto. 
Los ítems 3 y 4 son parte del Objetivo específico 2, que describe el 
desarrollo de la fluidez mental en estudiantes de quinto grado de primaria en la 
Institución Educativa “Santa Rosa de Lima-Ica”. 
Para el desarrollo de la fluidez mental se debió tener en cuenta el 
proceso creativo, incluso cuando el infante crea algo sencillo como un dibujo, 
esto se debe considerar como parte de su desarrollo creativo (Fleer y Romero, 
2016). 
Tabla 4 
Reconocimiento de las ideas con fluidez por parte del profesor 
PREGUNTA 3: ¿Tus profesores han reconocido que produces ideas con 
fluidez? ¿por qué? 
E-1. Si, porque me gusta dar mis propias ideas, para mejorar cualquier cosa o
problema que se presente y porque siempre trato de dar lo mejor de mí en 
clases y van subiendo mis notas de a pocos y eso hace que el profesor confíe 
en mis capacidades. 
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E-2. Si, porque en varias ocasiones me han hecho participar dando mis
opiniones, ya que mis padres me dicen que es muy importante atender y 
comprender lo que el profesor dice, luego de eso pueda dar varias opiniones 
útiles que el profesor pueda reconocerme y felicitarme. 
E-3.  Si por qué un día mí profesor me dejó hacer algo muy fácil y yo lo cambié
o recambie y así sentía que más había elevado mi creatividad y siempre trato
de dar lo mejor de mí para sacar buenas notas. 
Resultados, para el primer entrevistado el reconocimiento de su profesor 
elevó su confianza y por consiguiente su rendimiento académico, el segundo 
entrevistado resaltó el apoyo de sus padres en el desarrollo de su fluidez 
mental y que se refleja en la confianza que le da su profesor para expresar sus 
diversas opiniones, finalmente el tercer participante sostuvo que el desarrollo 
de su fluidez mental ha sido progresivo y que es gracias a su perseverancia. 
Tabla 5 
Relato de ideas y sugerencias por parte del estudiante 
PREGUNTA 4: ¿Relatas ideas y sugerencias con facilidad? ¿por qué? 
E-1.  Si, por que cuando tienes creatividad se te hace más fácil hacer las
cosas. Y para que me puedan comprender mis sugerencias, debo saber 
utilizar los signos de puntuación eso hace que tenga mucha confianza en mí 
mismo. 
E-2.  Si, de acuerdo al tema, porque investigo para poder dar mi opinión
realizo estrategias de estudio con ayuda de mi familia y eso hace que pueda 
entender mejor lo que explica el profesor, por ejemplo, apunto todo lo que 
dice el profesor para no olvidarme y luego dar una idea o sugerencia. 
E-3. No tanto, uno que no hago tantas sugerencias por qué en vez que yo lo
haga mi profesor lo hace. 
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Resultados, el primer entrevistado manifestó sus ideas con gran sencillez 
gracias a su alto índice de creatividad y para emitir sus sugerencias, respeta 
los signos de puntuación en el orden que corresponde para poseer confianza 
en el mismo, en tanto el segundo entrevistado sugirió que para mejorar el 
relato de sus ideas  es muy útil tomar apuntes y notas dictadas en clases, por 
su parte el tercer entrevistado, no participó mucho en clases con sus relatos 
y sugerencias ya que considera al profesor como un buen relator tanto así 
que no se necesita sugerirle nuevas cosas de manera frecuente. 
Finalmente, los ítems 5, 6 y 7 son parte del Objetivo específico 3, que 
describe el desarrollo de la flexibilidad en estudiantes de quinto grado de 
primaria en la Institución Educativa “Santa Rosa de Lima-Ica”. 
Por ello es preciso citar a López de la Llave y Pérez (2006) quien sostuvo 
que la flexibilidad es la capacidad del individuo para organizar los hechos dentro 
de diversas y amplias categorías, asimismo es la capacidad de modificación, 
de variación en comportamientos, actitudes, objetos, objetivos y métodos. 
Tabla 6 
Uso de materiales reciclables 
PREGUNTA 5: ¿Crees que puedes darle un nuevo uso a los materiales que 
existen a tu alrededor, por ejemplo, los materiales reciclables? ¿de qué manera 
lo harías? 
E-1. Sí, pues los materiales reciclables, son baratos y gratis, y de fácil acceso,
pudiéndose hacer diversos materiales de reúso, de buena utilidad, aunque a 
veces por falta de costumbre no lo llegamos a reutilizar, por ejemplo, yo en 
vez de botar las botellas de plástico los corto a la mitad y con eso puedo hacer 
maceteros para las plantas o también para hacer portalápices. 
E-2.  Si, yo lo haría reciclando la ropa que no me sirve y les haría ropas a mis
muñecas, reciclando botellas para hacer masetas, tachitos creativos, etc. 
porque es importante para preservar el medio ambiente y evitar la 
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contaminación, y ayuda también a que sea ingenioso y creativo para usar 
materiales reciclables.  
E-3. Si lo reciclaría y haría títeres con botellas, una maseta descartable en
forma de gato o de otras formas, un guardatorio de lápices, colores, etc. Sobre 
todo, cuando no hay plata para comprar cosas nuevas. 
Resultados, el primer entrevistado, señaló que a pesar de la facilidad para 
reciclar, la falta de costumbre hace que no se reutilicen materiales como las 
botellas plásticas con mucha frecuencia, el segundo entrevistado de vez en 
cuando recicla materiales para hacer masetas, tachitos creativos, etc. ya que 
reconoce la importancia de reciclar para preservar el medio ambiente y evitar 
la contaminación, finalmente el tercer entrevistado sostiene que reciclaría y 
haría, títeres con botellas, una maseta descartable en forma de gato o de otras 
formas, un guarda torio de lápices, colores, etc. Y eso ayudaría a emplear o 
desarrollar más su creatividad.  
Tabla 7 
Desarrollo de soluciones nuevas por parte del estudiante 
PREGUNTA 6: ¿Buscas soluciones nuevas para los problemas que hay en tu 
entorno? ¿de qué manera? 
E-1. Si, a veces, cuando veo problemas en mi entorno, trato de colaborar para
solucionar algún problema que se presente, pero a veces se me hace difícil ya 
que a veces tengo problemas personales. 
E-2.  Si, investigando y recopilando ideas, porque no todo es juego, en mi
familia la falta de tiempo es un problema que a veces trato de solucionar 
ayudando a mis padres, por ejemplo, a limpiar y cosas que puedo hacer en 
casa y que les sirve a mis padres para tener más tiempo y así ayudarme en 
mis tareas. 
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E-3.  Si lo hago buscando información, comprendiendo la situación y luego
decidir. Por ejemplo, cuando el internet se pone lento o falta de señal lo reinicio 
hasta que entre, suele pasar que no puedo entrar en el dispositivo que utilizo, 
lo apago y lo vuelvo a prender. 
Resultados, el primer participante se esforzó por ser parte de la solución a 
los problemas que se presentan en torno  a sus posibilidades, el segundo 
participante resaltó la importancia de investigar y recopilar ideas que puedan 
servir como alternativas de solución, además, de ello señaló que ayudando en 
los quehaceres del hogar ,es de vital importancia  ayudando a sus padres, y 
el tercer participante señaló que por efectos de la pandemia tuvo muchos 
problemas para ingresas a sus clases virtuales,  pero  se dio cuenta que los 
problemas se solucionan intentando una y otra vez a pesar del fracaso. 
Tabla 8 
Cambio de hábitos para mejorar el rendimiento académico 
PREGUNTA 7: ¿Se te hace fácil o difícil cambiar de hábitos para mejorar tu 
rendimiento académico en tiempos de pandemia?  ¿por qué? 
E-1. Al comienzo se me hizo difícil, mejorar mis hábitos, pero aprendí buenos
y mejores hábitos, y eso me ayudaría a mejorar mi rendimiento escolar. Por 
ejemplo, esta pandemia nos ha afectado mucho a mí y a mi familia así que 
nosotros decidimos hacer una ola de emprendimiento que son las mascarillas. 
E-2.  Si se me hace difícil, pero trato de adaptarme con ayuda de mis padres
y del internet porque si es necesario mejorar nuestros hábitos para nuestro 
beneficio, tenemos que saber adaptarnos y saber acomodar nuestras 
actividades diarias. Por eso siempre hago mis tareas y ayudo en casa para 
luego estar libre y jugar con mis amigos. 
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E-3.  Difícil por qué tengo que mejorar cada día mis rendimientos en la escuela
para sacarme buenas notas y no es fácil hacer todas mis tareas y además 
hacer mis deberes de la casa que me deja mi mamá sobre todo porque las 
matemáticas se me hacen difícil de comprenderla. 
Resultados, para el primer entrevistado  se le hizo difícil los cambios de 
hábitos de estudio, refiriéndose a las clases virtuales y el aprendo en casa, 
pero que estos cambios de hábitos han mejorado su flexibilidad necesaria para 
mejorar como ser humano, el segundo participante reconoció y alentó el 
cambio de hábitos siempre y cuando este sea beneficioso tanto para su vida 
personal como para los estudios, finalmente el tercer participante resaltó la 
importancia de organizar sus quehaceres domésticos y escolares que le 
permitió mantener un buen rendimiento en la escuela sin descuidar los 
quehaceres del hogar. 
Discusión 
Con respecto al objetivo específico 1 tenemos que los escolares 
desarrollaron su originalidad de manera eficaz, aportando ideas de manera 
continua ya que así se sintieron activos y creativos cada vez que les toca pintar, 
dibujar, escribir y haber tenido la manera eficiente para desarrollar su propia 
creatividad.  Concordando con los hallazgos de Porras y Esteban (2017) quien 
en su estudio descubrió que de un total de 14 estudiantes el 67,2% pertenecen 
a las categorías altas y muy altas, es decir, tienen un buen desarrollo de sus 
propias habilidades creativas. Reafirmando los fundamentos teóricos de López 
de la Llave y Pérez (2006) quien manifestó que la originalidad se da a través 
de las respuestas “no comunes” que pueden darse en determinada situación. 
Lo original se reconoce por apartarse de lo habitual, por su singularidad. 
Mientras que el investigador Ingledew (2016) señaló que la originalidad es un 
componente fundamental, el cual demuestran los niños más creativos, 
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asimismo tuvo como propósito dar una nueva solución a un tipo de problema. 
En este componente se encuentran la fluidez analógica y la imaginación. Por 
otro lado, Lillo et al. (2017) sostuvieron que la originalidad es un régimen 
comparativo que relata como una idea única y novedosa, también puede ser 
complicado de evaluar por cuenta propia. No obstante, al afirmar que 
discrepamos con situaciones más extravagantes en el inicio de la idea, 
podemos ser un incitador para crear maneras de solucionar retos de forma 
original, además ser realista.  
En relación al objetivo específico 2 obtuvimos que los niños en edad 
escolar participaron de manera fluida con ideas, opiniones, esta fluidez es 
reconocida por sus docentes y reflejada en sus avances de aprendizaje, este 
reconocimiento les llena de confianza para seguir produciendo no sólo ideas 
sino también sugerencias. Cabe precisar que el apoyo de los padres es 
importante en todo proceso educativo como se observa en el desarrollo de la 
fluidez mental de los estudiantes. Estos se contrastaron con los hallazgos de 
Porras y Esteban (2017) ellos demostraron que, de un total de 14 estudiantes, 
el 92.9% de los niños y niñas se ubican en los niveles bajo y muy bajo. Por lo 
que queda demostrado que la fluidez consistió en la producción de gran número 
de respuestas en una situación, es la fertilidad de ideas y de conductas. (López 
de la Llave y Pérez, 2006). Además, se refirió a la fluidez como un conjunto de 
ideas, este elemento aseguró que los niños sean exploratorios y con mente 
abierta, por ende, es necesario que al momento de expresar las ideas sea sin 
rodeos o enredos, este componente resguarda las categorías de las ideas que 
deben ser viables y posteriormente refinarlos si es necesario (Lillo et al., 2017). 
Asimismo, en la fluidez se debe tener en cuenta el aspecto de crear, incluso 
cuando el infante crea algo sencillo como un dibujo, esto se debe considerar 
como parte de su desarrollo creativo (Fleer y Romero, 2016). 
En cuanto al objetivo específico 3 se trata de flexibilidad cuando 
discernimos que los escolares conocieron su realidad y además de ello 
pudieron transformarla como por ejemplo cuando conocieron una forma 
determinada de usar un material, pero pueden dar un nuevo uso, esto se vio 
reflejado cuando practicaron el reciclaje de botellas e hicieron una traslación de 
sus conocimientos para darles otra utilidad (tachos, masetas, guarda lápices, 
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etc.,). Estas prácticas les permitieron buscar soluciones a los problemas que 
les rodean moldeando sus hábitos de acuerdo a las circunstancias, demostrar 
en cambiar sus hábitos en medio de una pandemia. Estos hallazgos se 
contrastaron con los hallazgos de Porras y Esteban (2017) y ellos demostraron 
que, de un total de 14 estudiantes, sólo el 14,3% se ubicaron en el nivel 
promedio, en tanto que el 85,7% en los niveles bajo y muy bajo. Reforzando a 
López de la Llave y Pérez (2006) quien sostuvo que la flexibilidad es la 
capacidad del individuo para organizar los hechos dentro de diversas y amplias 
categorías, asimismo es la capacidad de modificación, de variación en 
comportamientos, actitudes, objetos, objetivos y métodos. Mientras que 
Benedek et al. (2014) afirmaron el vínculo existente entre la flexibilidad y la 
creatividad, basándose en las teorías donde resalta el papel fundamental de la 
flexibilidad para evadir los rumbos comunes, teniendo en cuenta y combinando 
distintos conceptos. Por otro lado, Krumm et al. (2018) consideraron que la 
flexibilidad espontánea es una conjetura de la creatividad, es decir, es el 
componente central que se sobreentiende entre la imaginación y la inteligencia 
de los infantes.  
Una vez descrito el desarrollo de las subcategorías mediante los 
objetivos específicos se cumplió con el objetivo general, es decir, se ha 
descrito un buen desarrollo de la creatividad en estudiantes de quinto grado de 
primaria en la Institución Educativa “Santa Rosa de Lima”, cabe precisar que 
se describió este objetivo con apoyo de la revisión bibliográfica utilizada en el 
marco teórico,  las entrevistas aplicadas a los estudiantes donde se observó 
respuestas creativas a los problemas presentados en su vida cotidiana dentro 
y fuera de la institución; mediante alternativas de solución originales, flexibles 
y con fluidez mental. A continuación, se vio reflejado en lo relatado por los 
siguientes investigadores, Gallardo (2014) quien se refirió a la creatividad como 
un proceso integral, es cuando un infante interactúa con su objeto de actividad, 
en el procedimiento creativo se encuentran la dimensiones afectiva, cognitiva, 
volitiva, motivacional, emocional, entre otros componentes relacionados a la 
creatividad, integrada a cada niño.  
También se consideró a Ingledew (2016) quien sostuvo que el 
pensamiento de la creatividad hace viable el proceso de la resolución de 
problemas mediante los nuevos ideales que provoca ideas formadas a través 
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del subconsciente y el plano consciente, igualmente este pensamiento produce 
la originalidad porque hay motivación en la mente el cual provocó un accionar 
o movimiento, no obstante, es fundamental el desarrollo de la imaginación del
niño para producir brillantes ideas. Mientras que Borislavovna (2017) consideró 
a la creatividad como un componente misterioso y complejo, con respecto a 
esto el autor hace referencia a la creatividad como la formación de mezclas 
empezando por los elementos viejos, estas mezclas tienen que alcanzar ciertas 
exigencias para ser aplicadas, por ende, a mayor diferencia de los elementos, 
mayor será su mezcla creativa.  
En concordancia con las conclusiones de este estudio y los autores 
presentados, finalmente tuvimos a Medina (2017) quien afirmó que la 
creatividad es un mecanismo básico que interviene en el progreso integral de 
la personalidad de los infantes, como futuros habitantes que corresponderán 
enfrentarse a un mundo que cambia constantemente el cual le exigirá poder 





Los escolares desarrollaron su originalidad de manera competente,
aportando ideas de manera continua ya que así se sienten activos y creativos 
cada vez que les toca pintar, dibujar, escribir. Este desarrollo positivo de la 
originalidad se debe al apoyo del docente en sus actividades y su 
reconocimiento hacia el esfuerzo de cada estudiante. 
SEGUNDO: 
En relación al desarrollo de la fluidez mental, Los niños en edad escolar 
participaron de manera fluida con ideas, opiniones, esta fluidez es reconocida 
por sus docentes y reflejada en sus avances de aprendizaje, este 
reconocimiento les llena de confianza para seguir produciendo no sólo ideas 
sino también sugerencias. Cabe precisar que el apoyo de los padres es 
importante en todo proceso educativo como se observa en el desarrollo de la 
fluidez mental de los estudiantes y eso motive a poder ser creativo aun más de 
lo normal. 
TERCERO: 
En cuanto a su flexibilidad, los escolares conocieron su realidad y 
además de ello pudieron transformarla como por ejemplo cuando conocieron 
una forma determinada de usar un material, pudieron dar un nuevo uso, esto 
se vio reflejado cuando practicaron el reciclaje de botellas e hicieron una 
traslación de sus conocimientos para darles otra utilidad (tachos, masetas, 
guarda lápices, etc.) Estas prácticas les permitieron buscar soluciones a los 
problemas que los rodean y moldear sus hábitos de acuerdo a las 
circunstancias, demostrando sus cambios de hábitos en medio de una 
pandemia. 
CUARTO: 
De acuerdo con lo expresado en los párrafos anteriores, se ha 
comprobado que los estudiantes de educación primaria, en específico, del 
quinto grado de la I. E Santa Rosa de Lima desarrollaron de manera efectiva 
su originalidad, fluidez mental y flexibilidad, por lo tanto, su nivel de desarrollo 
creativo es positivo e imaginativo. 
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VI. RECOMENDACIONES
Se ha comprobado la disposición de los alumnos para desarrollar 
efectivamente su originalidad, fluidez mental y flexibilidad, gracias al apoyo de 
su docente por lo que la I.E. “Santa Rosa de Lima” de esa manera deben 
asegurarse que todos los docentes motiven a sus alumnos mediante 
evaluaciones periódicas y creativas. 
El equipo directivo de la I.E. “Santa Rosa de Lima” debe gestionar 
capacitaciones para sus docentes en desarrollo de originalidad, flexibilidad, 
fluidez mental, es decir, el docente debe estar capacitado en metodologías 
activas y actualizadas para apoyar correctamente el desarrollo de la creatividad 
en los educandos de primaria. 
En algunos casos el desarrollo de la creatividad en el educando ha sido 
apoyada por docentes y en otros casos por los padres, no sólo de los padres y 
profesores a la vez, sino que también es oportuno que los directivos de la I.E. 
“Santa Rosa de Lima” promuevan talleres vivenciales en los que se fomente el 
intercambio de ideas, inquietudes, objeciones en cuanto a la educación del 
estudiante de educación primaria. 
Con las conclusiones, matriz teórica, matriz apriorística y el análisis de 
informantes se ha comprobado la utilidad de la metodológica, técnica y 
entrevista a profundidad utilizada en este estudio, por lo que se recomienda 
replicar esta metodología en otras instituciones que quieran describir el 
desarrollo de la originalidad, fluidez mental y flexibilidad, que son consideradas 
por los expertos como pilares del desarrollo de la creatividad del educando. 
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ANEXO Nº 01: MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN APRIORISTICA 
Desarrollo de la creatividad en estudiantes de quinto grado de primaria en la Institución Educativa “Santa Rosa de Lima-
Ica”,2021 
Problema General de investigación: ¿De qué manera se desarrolla la creatividad en los estudiantes de quinto grado de primaria 
en la Institución Educativa “Santa Rosa de Lima-Ica”? 
Objetivo General de investigación: Describir el desarrollo de la creatividad en estudiantes de quinto grado de primaria en la 












¿De qué manera se 
desarrolla la 
originalidad en los 
estudiantes de quinto 
grado de primaria en la 
Institución Educativa 
“Santa Rosa de Lima-
Ica? 
 
Describir el desarrollo 
de la originalidad en 
estudiantes de quinto 
grado de primaria en la 
Institución Educativa 
“Santa Rosa de Lima-
Ica”. 
Originalidad 







Tipo: Enfoque cualitativo.  
   Diseño: 
El diseño de investigación 
que se aplicará en el 
estudio es el 
fenomenológico porque su 
estudio se centrará en el 
fenómeno social desde la 










































¿De qué manera se 
desarrolla la fluidez en 
estudiantes de quinto 
grado de primaria en la 
Institución Educativa 
“Santa Rosa de Lima-
Ica”? 
Describir el desarrollo 
de la fluidez en 
estudiantes de quinto 
grado de primaria en la 
Institución Educativa 
“Santa Rosa de Lima-
Ica”. 
Fluidez 
● Productividad de 
ideas 
● Facilidad de 
crear nuevas 
ideas 




La técnica a utilizar es la 
entrevista, la misma que, 
de acuerdo con Corbetta 
(2007), se trata de un 
diálogo dirigido por un 
entrevistador a un 
determinado número 
establecido de sujetos 
seleccionados con la 





¿De qué manera se 
desarrolla la flexibilidad 
en estudiantes de 
quinto grado de primaria 
en la Institución 
Educativa “Santa Rosa 
de Lima-Ica”? 
 
Describir el desarrollo 
de la flexibilidad en 
estudiantes de quinto 
grado de primaria en la 
Institución Educativa 







● Mudar de ideas, 
para desarrollar 
otras 










Es una forma 
especial de entrevistar, 
más o menos próximos al 
polo de la conversación 
ordinaria. Las entrevistas 
de este tipo tienden a 
adoptar la forma de un 
diálogo o una interacción. 
Son similares a una 
conversación, en la que en 
entrevistado habla 
libremente sobre un tema, 



















1. 1. ¿Crees que puedes contribuir con ideas nuevas o
inusuales en clase? ¿por qué? y ¿en qué te ayudaría como 
estudiante? 
E-1. Sí, porqué como niño y estudiante si puedo aportar nuevas
ideas, y adaptarme a cambios de ideas que ayuden en clase, 
por ejemplo, en que todos nos llevemos mejor, ayudar a mi 
profesor en los cursos de letras y artística porque en 
matemáticas es poco las ideas que un niño puede aportar a la 
clase además al dar nuestras opiniones o aportes podemos 
ayudar a nuestros compañeros a sobre entender mejor un 
tema. (Víctor, 2021) 
E-2.  Si, porque cada día damos nuevas ideas de acuerdo al
tema de cada día, gracias a nuestros profesores y familia que 
nos enseñan cada día nuevas cosas en clases para fomentar 
la participación de mis compañeritos y que estén incentivados 
para reflexionar cuando hacemos tareas. (Ariana, 2021) 
Los estudiantes mostraron que si 
pueden aportar nuevas ideas y resaltaron 
la importancia de sus aportes para el 
desarrollo de las clases y la convivencia 
con sus compañeros de aula. 
También señalaron que pueden 
aportar con nuevas ideas gracias a las 
enseñanzas de sus familiares y del docente 
que fomenta la participación de sus 
alumnos, en concordancia con sus 
compañeros. 
Además, incorporaron que dar 
nuevas ideas permite a los estudiantes 
estar activo, creativo e imaginarse el 








































E-3. Si por que las ideas nuevas aportan al niño estar activo, 
creativo e imaginarse lo que sienten dentro de él. y como es el 
mundo de las plantas, los animales y de todo el mundo; para 
ello me pongo a leer historias, o cosas antiguas para poder 
saber más y que me ayuden a tener más participación. (Luis, 
2021) 
 
2. ¿Crees que puedes dibujar, pintar, escribir de 
manera creativa y peculiar? ¿por qué? 
E-1. Si pienso que puedo dibujar, escribir, pintar de forma 
diferente, porque todos no pensamos igual y todos tenemos 
diversas formas de manifestar nuestros sentimientos, 
pensamientos, ideas, formas de ver, escuchar y hacer nuestras 
cosas. Por ejemplo, cuando en clases me piden que dé mi 
opinión acerca de los temas que llevamos cada día. (Víctor, 
2021) 
E-2.  Si, porque cada uno dibuja de forma diferente, por 
ejemplo, cada vez que pinto o dibujo me gusta hacer cosas 
diferentes a mis compañeros de clases con ayuda de mi 
profesor que hace que cada estudiante tenga su propia 
Los estudiantes sustentaron que 
cada ser humano tiene una forma de sentir 
y manifestar sus sentimientos y formas de 
ver la vida. 
Así mismo confirmaron que pueden 
desarrollar su creatividad y peculiaridad 
gracias a su profesor que motiva la 
imaginación a partir de su realidad.  
Por lo tanto, destacaron que el 
desarrollo de su imaginación es gracias a 
los animes y caricaturas que ha visto. 
Por último, los escolares 
desarrollaron su originalidad de manera 
eficiente, aportaron ideas de manera 
continua ya que así se sienten activos y 
creativos cada vez que les toca pintar, 
dibujar, escribir. 
Al respecto autores como Lillo et al. (2017) 
sostienen que la originalidad es un régimen 
comparativo que relata como una idea 
única y novedosa, también puede ser 
 
 
imaginación sobre lo que pasa en la realidad y eso hace tener 
nuestro talento único y diferente. (Ariana, 2021) 
E-3. Si porque favorece al estudiante a crear con su 
imaginación animes y caricaturas para después lo puedan 
dibujar en una hoja o cuaderno de dibujo todo lo que se 
imaginaba en su mente y tener cuadernos más bonitos.  (Luis, 
2021) 
 
complicado de evaluar por cuenta propia. 
No obstante, al afirmar que discrepamos 
con situaciones más extravagantes en el 
inicio de la idea, podemos ser un incitador 
para crear maneras de solucionar retos de 
forma original, además ser realista. 
El pensamiento creativo se detecta cuando 
hay originalidad. Cuanta más originalidad, 
más calidad creativa. El que es original; 
escribe, compone versos, pinta, etc., de 
acuerdo a su peculiar modo de ser. (Porras 












3. ¿Tus profesores han reconocido que produces ideas 
con fluidez? ¿por qué? 
E-1. Si, porque me gusta dar mis propias ideas, para mejorar 
cualquier cosa o problema que se presente y porque siempre 
 
Los estudiantes reconocieron que su 
profesor eleva su confianza y por 
consiguiente su rendimiento académico. 





























trato de dar lo mejor de mí en clases y van subiendo mis notas 
de a pocos y hace que el profesor confíe en mis capacidades. 
(Víctor, 2021) 
E-2. Si, porque en varias ocasiones me han hecho participar 
dando mis opiniones, porque mis padres me dicen que es muy 
importante atender y comprender lo que el profesor dice luego 
de eso puedo dar barias opiniones útiles que el profesor pueda 
reconocerme y felicitarme. (Ariana, 2021) 
E-3.  Si por qué un día mi profesor me dejó hacer algo muy fácil 
y yo lo cambié o recambie y sentía que más había elevado mi 
creatividad y trato de dar lo mejor de mi para sacar buenas 
notas. (Luis, 2021) 
 
4. ¿Relatas ideas y sugerencias con facilidad? ¿por qué? 
 
E-1.  Si, por que cuando tienes creatividad se te hace más fácil 
hacer las cosas. Y para que me puedan comprender mis 
sugerencias, debo saber utilizar los signos de puntuación lo que 
hace que tenga mucha confianza en mí. (Víctor, 2021) 
E-2.  Si, de acuerdo al tema, porque investigo para poder dar 
mi opinión, realizo estrategias de estudio con ayuda de mi 
en el desarrollo de su fluidez mental y que se 
refleja en la confianza que le da su profesor 
para expresar sus diversas opiniones 
Y Asimismo sostuvieron que el 
desarrollo de su fluidez mental ha sido 
progresivo y que es gracias a su 
perseverancia. 
  
Además, los estudiantes 
manifestaron sus ideas con gran sencillez 
gracias a su alto índice de creatividad y para 
emitir sus propias sugerencias, respetando 
los signos de puntuación en el orden que les 
correspondes para poseer confianza en sí 
mismo. Por lo tanto, sugirieron que para 
mejorar el relato de sus ideas es muy útil 
tomar apuntes y notas dictadas en clases. 
Pese que alguno no participó mucho en 
clases con sus relatos y sugerencias ya que 
























familia que me ayudan a entender mejor lo que explica el 
profesor, por ejemplo, apunto todo lo que dice el profesor para 
no olvidarme y luego dar una idea o sugerencia. (Ariana, 2021) 
E-3.  No tanto, uno que no hago tantas sugerencias por qué 
envés que yo lo haga mi profesor lo hace. (Luis, 2021) 
 
tanto así que no se necesita sugerirle nuevas 
cosas de manera frecuente.  
Para el desarrollo de la fluidez mental se 
debió tener en cuenta el proceso creativo, 
incluso cuando el infante crea algo sencillo 
como un dibujo, esto se debe considerar 
como parte de su desarrollo creativo Según 
(Fleer y Romero, 2016). 
Los niños en edad escolar participaron de 
manera fluida con ideas, opiniones, esta 
fluidez es reconocida por sus docentes y 
reflejada en sus avances de aprendizaje, 
este reconocimiento les llena de confianza 
para seguir produciendo no sólo ideas sino 
también sugerencias. Cabe precisar que el 
apoyo de los padres es importante en todo 
proceso educativo como se observa en el 
desarrollo de la fluidez mental de los 
estudiantes. 
Por ello sustenta que la fluidez mental, es la 
facilidad de crear nuevas ideas. El creador 
 
 
no sólo crea mayor número de ideas, sino 
también de más alta calidad y más originales 
entre las cuales se puede elegir en el 
proceso creativo, las personas varían en el 
número de ideas que pueden producir en 

















5. ¿Crees que puedes darle un nuevo uso a los materiales 
que existen a tu alrededor, por ejemplo, los materiales 
reciclables? ¿de qué manera lo harías?  
E-1. Pues los materiales reciclables, son baratos o gratis, y de 
fácil acceso, pudiéndose hacer diversos materiales de reúso, 
de buena utilidad, aunque a veces por falta de costumbre, por 
ejemplo, yo en vez de votar las botellas de plástico los corto a 
 
Los participantes señalaron que, a 
pesar de la facilidad para reciclar, la falta de 
costumbre hace que no se reutilicen 
materiales como las botellas plásticas con 
mucha frecuencia, de vez en cuando 
reciclaron material para hacer masetas, 
tachitos creativos, etc. Y a la vez 











































la mitad y con eso puedo hacer maceteros para las plantas o 
también para hacer portalápices. (Víctor, 2021) 
E-2.  Si, yo lo aria reciclando la ropa que no me sirve y les haría 
ropas a mis muñecas, reciclando botellas para hacer masetas, 
tachitos creativos, etc. porque es importante para preservar el 
medio ambiente y evita la contaminación, ayuda también a que 
sea ingenioso y creativo para usar materiales reciclables 
(Ariana, 2021) 
E-3. Si lo reciclaría y haría, títeres con botellas, una maseta 
descartable en forma de gato o de otras formas, un Guarda torio 
de lápices, colores, etc. Sobre todo, cuando no hay plata para 
comprar cosas nuevas. (Luis, 2021) 
6. ¿Buscas soluciones nuevas para los problemas que hay 
en tu entorno? ¿de qué manera? 
E-1. Si, a veces, cuando veo problemas en mi entorno, trato de 
colaborar para solucionar algún problema que se presente, 
pero a veces se me hace difícil ya que a veces tengo problema. 
(Víctor, 2021) 
E-2.  Si, investigando y recopilando ideas, porque no todo es 
juego en mi familia la falta de tiempo es un problema que trato 
de solucionar ayudando a mis padres por ejemplo a limpiar y 
preservar el medio ambiente y evitar la 
contaminación, Por lo tanto, sostuvieron que 
reciclarían y harían, títeres con botellas, una 
maseta descartable en forma de gato o de 
otras formas, un guarda torio de lápices, 
colores, etc., 
Se vio reflejado que los estudiantes 
por su parte de dar  la solución a los 
problemas que se presentan en torno a sus 
posibilidades y  fueron reconocidos; además 
resaltaron la importancia de investigar y 
recopilar ideas que puedan servir como 
alternativas de solución, también señalaron 
que ayudando en los quehaceres del hogar 
es ayudar a sus padres, Así mismo indicaron 
que por efectos de la pandemia tuvieron 
muchos problemas para entrar a sus clases,  
pero  que los problemas se solucionan 








cosas que puedo hacer en casa y que les sirve a mis padres 
para tener más tiempo para ayudarme en mis tareas (Ariana, 
2021) 
E-3.  Si lo hago buscando información, comprendiendo, la 
situación y luego decidir. Por ejemplo, cuando el internet se 
pone lento lo reinicio hasta que entre o cuando hay internet, 
pero no puedo entrar en el dispositivo que utilizo lo apagó y lo 
vuelvo a prender. (Luis, 2021) 
7. ¿Se te hace fácil o difícil cambiar de hábitos para mejorar 
tu rendimiento académico en tiempos de pandemia?  ¿por 
qué? 
E-1. Al comienzo se me hizo difícil, mejorar mis hábitos, pero 
aprendo buenos y mejores hábitos, para mejorar mi rendimiento 
Escolar. Por ejemplo, esta pandemia nos ha afectado mucho a 
mí y a familia así que nosotros decidimos hacer una ola de 
emprendimiento que son las mascarillas. (Víctor, 2021) 
 
E-2.  Si se me hace difícil, pero trato de adaptarme con ayuda 
de mis padres y del internet porque si es necesario mejorar 
nuestros hábitos para nuestro beneficio, tenemos que saber 
adaptarnos y saber acomodarnos en nuestras actividades 
Por parte alguna reconocieron que se 
le hizo difícil los cambios de hábitos de 
estudio, refiriéndose a las clases virtuales y 
el aprendo en casa, pero que este cambio de 
hábitos se han adaptado correctamente  su 
flexibilidad necesaria para mejorar como ser 
humano, También examinaron y alentaron el 
cambio de hábitos siempre y cuando esté 
sea beneficioso tanto para su vida personal 
como para los estudios, finalmente 
recalcaron  la importancia de organizar sus 
quehaceres domésticos y escolares que le 
permiten mantener un buen rendimiento en 
la escuela sin descuidar los quehaceres del 
hogar. 
Finalmente, los escolares conocieron 
su realidad y además de ello pudieron 
transformar como por ejemplo cuando 
conocieron una forma determinada de usar 
un material, pero pudieron dar un nuevo uso, 
esto se vio reflejado cuando practicaron el 
 
 
diarias Por eso siempre hago mis tareas y ayudo en casa para 
luego estar libre y jugar con mis amigos. (Ariana, 2021) 
 
E-3.  Difícil por qué tengo que mejorar cada día mis 
rendimientos en la escuela para sacarme buenas notas y no es 
fácil hacer todas mis tareas y además hacer mis deberes de la 
casa que me deja mi mamá sobre todo porque las matemáticas 
se me hacen difícil. (Luis, 2021) 
 
reciclaje de botellas e hicieron una traslación 
de sus conocimientos para darles otra 
utilidad (tachos, masetas, guarda lápiz, 
etc.,). Estas prácticas les permitieron buscar 
soluciones a los problemas que los rodean y 
moldear sus hábitos de acuerdo a las 
circunstancias, demostrando cambiar sus 
hábitos en medio de una pandemia.  
Es así que la flexibilidad se refiere a la 
característica de poder cambiar de enfoques, 
de perspectiva, de afrontes; el mudar de 
ideas, para desarrollar otras. Es el número 
de veces que cambias la clase de un uso 
posible a otra, habilidad de darle vuelta a un 
asunto sin “terquedad” ni cerrarse en una 
posición; sino buscar nuevas soluciones, 
nuevas salidas al problema. La flexibilidad 
mental nos permite ajustarnos a situaciones 







ANEXO N.º 03: Análisis profundo 
Categoría Subcategorías Texto Comentario 
reflexivo 
Conclusiones 











Si puedo aportar 















porque todos no 
Si, porque cada día 
damos nuevas ideas 
de acuerdo al tema, 
gracias a nuestros 
profesores y familia 
que nos enseñan 
nuevas cosas, para 
que en clases para 
fomentar la 
participación de mis 




tareas, demás me 
gusta dibujar de 
forma diferente, por 
Si por que las 
ideas nuevas 
aportan al niño 
estar activo, 
creativo e 
imaginarse lo que 
sienten dentro de 
él. y como es el 
mundo de las 
plantas, los 
animales y de todo 
el mundo para ello 
me pongo a leer 
historias, o cosas 
antiguas para 
poder saber más y 























continua ya que 
así se sintieron 
activos y creativos 




positivo de la 
originalidad se 
debió al apoyo del 
docente en sus 
pensamos igual 






ideas formas de 
ver escuchar y 
hacer nuestras 
cosas.  
ejemplo, cada vez 
que pinto o dibujo 
me gusta hacer 
cosas diferentes a 
mis compañeros de 
clases con ayuda de 
mi profesor que 
hace que cada 
estudiante tenga su 
propia imaginación 
sobre lo que pasa en 
la realidad con su 
talento único y 
diferente.   
tener más 
participación, ya 
que favorece al 
estudiante a crear 
con su imaginación 
animes y 
caricaturas para 
después lo puedan 
dibujar en una hoja 
o su cuaderno de
dibujo todo lo que 
se imaginaba su 

















s y formas 
de ver la 
vida y eso 
se ve 
reflejado 
día a día. 
actividades y su 
reconocimiento 















Si, porque me 




se presente y 
porque 
siempre trato 
de dar lo mejor 
de mí en 
clases y hace 
que el profesor 
confié en mis 
capacidades. 








Si, porque en 
barias ocasiones he 
dado mis opiniones, 
porque mis padres 
me dicen que es muy 
importante atender y 
comprender lo que el 
profesor dice luego 
de eso puedo dar 
barias opiniones 
útiles que el profesor 
pueda reconocerme y 
felicitarme, porque 
investigo para poder 
dar mi opinión realizo 
estrategias de estudio 
con ayuda de mi 
familia que me 
ayudan a entender 
mejor lo que explica 
el profesor, por 
ejemplo apunto todo 




algo muy fácil 







trato de dar lo 








por qué en mi 
Para asegurar la 
conservación de la 
especie humana 
es necesario la 








afirmaron que su 
fluidez se basa en 
las cosas que 
saben y conocen 
gracias a sus 
padres y al 
reconocimiento 
que sus profesores 
le dan por su 
participación, es 
En relación al desarrollo 
de la fluidez mental, Los 
niños en edad escolar 
participaron de manera 
fluida con ideas, 
opiniones, esta fluidez es 
reconocida por sus 
docentes y reflejada en 
sus avances de 
aprendizaje, este 
reconocimiento les llena 
de confianza para seguir 
produciendo no sólo 
ideas sino también 
sugerencias. Cabe 
precisar que el apoyo de 
los padres es importante 
en todo proceso 
educativo como se 
observa en el desarrollo 
de la fluidez mental de los 








lo que dice el profesor 
para no olvidarme y 











por ello que los 
padres deben 
apoyar moral y 
académicamente 
en cada labor que 
realizan los niños. 
motive a poder ser 


































mucho a mí y a 
familia así que 
nosotros 
decidimos hacer 
una ola de 
emprendimiento 
que son las 
mascarillas 
 
Si se me hace difícil un 
cambio de hábito, trato 
de adaptarme con 
ayuda de mis padres y 
del internet porque si es 
necesario mejorar 
nuestros hábitos para 
nuestro beneficio, 
tenemos que saber 
adaptarnos y saber 
acomodarnos en 
nuestras actividades 
diarias Por eso siempre 
hago mis tareas y 
ayudo en casa para 
luego estar libre y jugar 
con mis amigos. 
 





en la escuela 
para sacarme 
buenas notas y 
no es fácil 
hacer todas 
mis tareas y 
además hacer 
mis deberes 
de la casa que 









Así como en su 
momento a los 
docentes se les hizo 
difícil adaptarse a la 
nueva normalidad, 
los estudiantes 
también pasaron por 
esas dificultades, las 
mismas que han sido 
superado gracias a 
su predisposición a 
cambiar de hábitos 
de estudio, jugar 
menos y ayudar más 
en casa, todo esto 
porque se han 
adaptado a la nueva 
normalidad que 
queriendo o no 
mejoraron el 
desarrollo de su 
flexibilidad con su 
participación 
En cuanto a su 
flexibilidad, los 
escolares conocieron su 
realidad y además de ello 
pudieron transformarla 
como por ejemplo cuando 
conocieron una forma 
determinada de usar un 
material, donde ellos 
pudieron dar un nuevo 
uso, esto se ve reflejado 
cuando practicaron en el 
reciclaje de botellas y 
hacen una traslación de 
sus conocimientos para 
darles otra utilidad 
(tachos, masetas, guarda 
lápiz, etc.) Estas prácticas 
les permitieron buscar 
soluciones a los 
problemas que los rodean 













constante en todo 
aspecto de la vida.  
 
acuerdo a las 
circunstancias, 
demostrando en cambiar 






Anexo 04: Matriz apriorística 
Desarrollo de la creatividad en estudiantes de quinto grado de primaria en la Institución Educativa “Santa Rosa de Lima”, 
Ica 
Problema General de investigación: ¿De qué manera se desarrolla la creatividad en los estudiantes de quinto grado de primaria 
en la Institución Educativa “Santa Rosa de Lima-Ica”? 
Objetivo General de investigación: Describir el desarrollo de la creatividad en estudiantes de quinto grado de primaria en la 













¿De qué manera se 
desarrolla la 
originalidad en los 
estudiantes de quinto 
grado de primaria en la 
Institución Educativa 
“Santa Rosa de Lima-
Ica”? 
 
Describir el desarrollo 
de la originalidad en 
estudiantes de quinto 
grado de primaria en la 
Institución Educativa 
“Santa Rosa de Lima-
Ica”. 
Originalidad 







¿Crees que puedes 
contribuir con ideas 
nuevas o inusuales en 
clase? ¿por qué? y ¿en 
qué te ayudaría como 
estudiante? 
¿Crees que puedes 



















 manera creativa y 
peculiar? ¿por qué? 
 
¿De qué manera se 
desarrolla la fluidez en 
estudiantes de quinto 
grado de primaria en la 
Institución Educativa 
“Santa Rosa de Lima-
Ica”? 
Describir el desarrollo 
de la fluidez en 
estudiantes de quinto 
grado de primaria en la 
Institución Educativa 
“Santa Rosa de Lima-
Ica”. 
Fluidez mental 
● Productividad de 
ideas 
● Facilidad de 
crear nuevas 
ideas 
● Capacidad para 
realizar 
sugerencias  
¿Tus profesores han 
reconocido que produces 
ideas con fluidez? ¿por 
qué? 
¿Relatas ideas y 





¿De qué manera se 
desarrolla la flexibilidad 
en estudiantes de 
quinto grado de primaria 
en la Institución 
 
Describir el desarrollo 
de la flexibilidad en 
estudiantes de quinto 








● Mudar de ideas, 
para desarrollar 
otras 




¿Crees que puedes darle 
un nuevo uso a los 
materiales que existen a tu 
alrededor, por ejemplo, los 
materiales reciclables? 
¿de qué manera lo harías?  
Educativa “Santa Rosa 
de Lima-Ica”? 
“Santa Rosa de Lima-
Ica”.  
● Adaptación a 
nuevas
situaciones
¿Buscas soluciones nuevas 
para los problemas que hay 
en tu entorno? ¿de qué 
manera? 
¿Se te hace fácil o difícil 
cambiar de hábitos para 
mejorar tu rendimiento 
académico en tiempos de 












Se refirió a un 
proceso de un 
individuo que 
actúa dentro dé 























técnica como es 
la entrevista a 








¿Crees que puedes 
contribuir con ideas 
nuevas o inusuales 
en clase? ¿por qué? 
y ¿en qué te 
ayudaría como 
estudiante? 
 ¿Crees que puedes 
dibujar, pintar, 
escribir de manera 
creativa y peculiar? 
¿por qué? 
¿Tus profesores han 
reconocido que 
produces ideas con 
fluidez? ¿por qué? 
¿Relatas ideas y 
sugerencias con 
facilidad? ¿por qué? 
¿Crees que puedes 
darle un nuevo uso a 
los materiales que 




reciclables? ¿de qué 
manera lo harías? 
¿Buscas soluciones 
nuevas para los 
problemas que hay 
en tu entorno? ¿de 
qué manera? 
¿Se te hace fácil o 
difícil cambiar de 
hábitos para mejorar 
tu rendimiento 
académico en 
tiempos de 
pandemia? ¿por 
qué? 
